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· Violin Solo 
Hungarian Dance No. 6 Brahms 
Lois MacDonald 
Prayer Rev. Roy W. Moody 
Address Governor Clinton A. Clauson 
Piano Solo 
Grillen (Whims) from Phantasiestucke-Opus 12 Schttlltalm 




Words and Music: 
Lois MacDonald 
Donna Trefry 
Rev. Harrison W. Dubbs 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Barbara Ann Adams 
Juanita Elaine Allen 
Barbara Mary Ayer 
Newman Victor Bagley 
Leroy Eugene Bailey 
*True Mitchell Bailey 
James Mathew Ball 
Joyce Evelyn Ball 
Constance Bean 
Richard Donald Bell 
*Emily Elizabeth Belyea 
Conrad James Berdeen 
Lawrence Charles Bernard, Jr. 
Maria Teresa Bernardini 
Bever! y Anne Billings 
Percy Donald Blaisdell 
Neal Hasty Bragdon 
Thomas Alexander Bray 
James Edward Brewster 
Mervyn Everett Bronson 
Neale G. Buck 
Maurice David Bulger 
Jane Olsen Carini 
Michael Rucl Casey 
Patricia Anne Clancy 
Beatrice Mason Cobb 
James Vincent Connors 
Joan Alma Cooke 
Marion Witham Corbett 
Dorothy Jean Corrao 
Berkley Mac Corson 
Elizabeth Carswell Cronkite 
Carolyn Edna Cummings 
Howard L. Cushman 
Gwcneth Norma Cutting 
*Helen C. Danforth 
Leona P. D'Arcangelo 
*D. Irene Dansc 
Carol Fave DeLisle 
tWilliam Lewis Densmore 
Gloria Ann DePalma 
*Ruth D. DeRoche 
George Pingree Dunn 
Sally Elaine Dyer 
Mary Ann Emmons 
Marion Wood Farnsworth 
Joseph Ferri 
·•vera Augusta Field 
*Marion L. Flagg 
*Harriett Meserve Flyc 
John Louis Fortier 
Roland Frank Foster 
Sandra Fisher Fournier 
tCarol Dianne Fraser 
Cecelia Blake Frederick 
Dorothy McKenney Frizzle 
*Elsie Wilhelmina Gallagher 
Audrey Irene Gardner 
Ruth Elaine Garside 
Patricia Loretta Giguere 
* Arloinc P. Gillette 
William Stanwood Gilman 
Norman Ercell Gordon 
Janice Susan Goudreau 
tAurora Leger Gould 
Benjamin Albert Grant 
tCarol Ann Grant 
Janet Murphy Greeno 
Helene T. Guignard 
J eanettc Erdine Gustin 
Alan Eugene Hale 
Irene Teresa Hall 
Edward Charles Hammond 
Louise Edith Hannaford 
*Thelma Bennett Hapworth 
Robert Hearn 
*Leona Altine Higgins 
Robert Joseph Hight 
Arlene Rowe Hill 
*Charlotte S. Hilyard 
Barbara Mildred Hooper 
Amy Winnifred Hunt 
Mary Louise Huntley 
Jane Marie Ifemey 
Ramona May Jackson 
Francis Paul Jacques 
Josephine Currier Jacobs 
Edwin Johnston 
''Doris Shuman Jones 
Lawrence Porter Jones 
V erdell Richard Jones 
tDiane Joyce 
Thomas Edward Joyce 
Peter William Judge 
''Ruth Elizabeth Kcmball 
Ronald Kerner Kugcll 
Florence Elizabeth Leach 
Donna Hill Lee 
Douglas E. Lee 
Bruce Parker Libby 
Claire Quimby Libby 
Frances Patten Libby 
Gerald Glen Libby 
Hilda Bryer Libby 
Lorraine Grace Libby 
Kay Fernald Littlefield 
Eleanor Louise Lord 
Bernard Richard Lucas 
Lloyd Carroll Lurvey 
Lois Agnes MacDonald 
Sylvia Wheeler MacDonald 
Pauline Alice Maltais 
Anita Catherine Mangan 
Barbara Diane Mansfield 
Molly Mcintire Mansur 
Louis Edward Marcucci 
Charles Frederick Maulen 
Elisabeth McCullough 
Peter Gammon McKenney 
Janice Mary Mennealy 
Chester Stillman Merrifield 
Barbara Ann Merrill 
Richard Ernest Mitch 
'-· Mabel Allen Moore 
Marion Brett Morong 
Esther Mae Morrow 
Joan Marilyn Morse 
Judith Ann Morton 
Barbara Ann Moulton 
Robert Aretas Moulton 
Estella N. Moxcey 
Nora Elizabeth Mullen 
John H. Mullin, Jr. 
*Esther E. Murphy 
David Herbert Nason 
*Susan Harmon Nason 
Mary Alice Nichols 
June Belden Noack 
Janet Marie O'Connell 
*Catherine O'Connor 
Eleanor Eileen O'Connor 
•• Margaret O'Connor 
Nancy Ann Packard 
Sarah Warfield Parker 
•> Evelyn M. Pendexter 
Nicholas Hatch Pendleton 
Annette Louise Peters 
Arthur Leon Pinansky 
John Lawrence Powell 
Jean Pulsifer 
Claire Adelia Rcdlon 
Willis Edwin Redmond 
Barbara Jane Rhodes 
Daniel Richard 
Joseph Francis Richards, Jr. 
Betty Janet Roberts 
Irene Doris Roberts 
Jean Marie Robinson 
Rodney Emerson Russell 
Beverly L. Sawyer 
,, Margaret Gantnier Scott 
James P. Shaw 
Janice Louise Sherman 
Faith Eleanor Sherwood 
Jan ice Elaine Spear 
Geneva Foster Speed 
Beatrice Elizabeth Spiller 
Helen Smith Stanton 
Mary Smith Staples 
Morton Ashley Strom 
Eugene Charles Stuart 
Zctta S. Sturdee 
Edward L. Sullivan 
*Greta Hoxie Tanner 
Helen E. Taylor 
Dewey Alvin Thompson 
Louis Edgar Thompson 
Glenda Joyce Timoney 
*Pearl Sinclair Tracy 
*Charles R. Tracy 
Jj 
Donna Arline Trefry 
Robert L. Tukey 
Louise Gibson Tuma 
Marjorie Blake Varnum 
Gilbert Allan Ward 
William Carleton Warren 
'' Graduated August 8, 1958 
Edward Franklin Webber 
Ann Bruwn Wedge 
Norman Raymond Weed 
''·Gertrude Gonya Whitehouse 
Barbara Ann Willard 
t To be completed in the summer of 19 59 
CLASS ODE 
1959 
Tbe cballcnge of tbe g.·u,•rlltiom fwst: 
Carol Virginia Wilson 
Janice Marilyn Wing 
Doris Evelyn Woodman 
Doris Bray Yore 
'' Elizabeth H. Young 
Tbat lwowlrdgc• bas been glciiUI'd 11nd ·IL'isdom gaillfd, 
Rc'l'cll!ed of God to His a eated Man, 
Wrrstcd from eul'iroumcnt and mind 
And nJtrtJtrcd by tllf' uccd for lUau to knoll'. 
Tbc• Jlast bas git•cu us a bf'J'itllgc, 
A11tl so a cballmge- tbat tlx past may lh·c. 
W e meet tbis cballmgc·, GOING FORTH TO TEACH. 
Tbe cballenge of tomorrow's world to 11.1: 
Tbat knowledge must increase ancl yield stillmore; 
Tbat tbcrc ao·e "worlds to conqua"-to explore, 
Too sm11ll or else too great to comprcbend, 
\Vitbiu our carib aud in tbe universe. 
It is Oltf opportunity to reacb 
The minds of tbose rvbo'/l be tomorrow's Great. 
\Vc meet tbis cballcugc, GOING FO]{TH TO TEACH. 
Tbc past is opmcd into futurc-yc<~-
A11d future, by tbc bour, becomes tbc P<~>t. 
Witbin tbis moving frame of time we lir·c 
And by our deeds give plll'posc to our li w .<. 
The privilege of learniug from tbe past 
Becomes responsibility for us-
T bat generatiom of tbe future lear11. 
We m eet tbis cballet~ge, GOING FORTH TO TEACH. 
' 
' 
